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themapark 'Lad  van &dadigheid te Frederikroord.van 
de bijenteeltwzamding van BaMi Dekker. Diploma wn de 
VBBN. Nationale tentoonstelling 1W. De winnaar van $e 
eente prijs, HA. Bijl, was in die tijd e;en bekend irnker. Hij 
hield lezingen en gaf cursussen. In 1907 startte hij met een 
imkersblad 'De Praktische irnker. Van 1879-1932 had hij zijn 
bijenstal in D i i l o ,  d a a r ~  in Arnhem.(Foto Guy 
Ackeqaps) 
rnaandblad voor irnkers december 1999 
Nog maar enkele dagen en onze jaartelling hegint aan het 
derde millennium. Voor de m n s  is dat een speciaal moment 
rnaar voor onze bijen is 2000 jaar peanuts. Sinds bijen door 
de mens als 'huisdier' worden gehouden heeft er een 'global 
exchange' van bijenrassen en bijenziekten plaatsgevonden an 
hebben bijen hun overlevingsvermogen duidelijk gemaakt. 
Een paar honderd jaar terugblikken is veel gemakkelijkqw 
enkele jaren vooruit kijken. Wat gaat het jaar MOO ons ' 
brengen? Blijven we met vijf soorten irnkws zitten of g q  , 
. 
deze ook vermengen zoals bijen dat zouden doen? ~etd;- 
aan de leden om hierover te oordelen en om hun vowkeur tae 
uiten richting besturen. Volgens mij is het van belang dat de 
krachten van de vijf bijenteekorganisaties gebunddtld word& - 
om tot een gezamenlijk k l e id  te k o ~ n  inzake bijenzielaen - 
en bijenrassen. lmkers mmten de bijen maar ak voorbeeld ;, 
nernen: ze leven in harmonie met elkaar en met hun 
omgeving. r 
Echt iets om over na te denken tijdens de komende dagen., 
Veel leesplezier en namens de redactie 'Prettige feestdaged. 
Martin Schyns I .  L 
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